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Tilastokeskuksen keräämien alustavien tietojen  mukaan o li maassamme vuo­
den 1983 kolmannella neljänneksellä 215 työ taistelu a. Niihin o sa llistu i 
yhteensä y li  30 000 työntekijää ja  työtaistelupäiviä kertyi kaikkiaan 26 
000 työpäivää. Vuoden 1982 vastaavalla neljänneksellä käytiin  151 työ­
ta iste lu a , o sallistu n eita  työntekijöitä o li l ik i  20 000 ja  työpäiviä me­
n etettiin  tuolloin 20 000 päivää.
Edellisten vuosien tapaan oli viime vuoden kolmas neljännes työ taistelu ­
jen osalta hyvin rauhallinen. Kesälomakuukausi heinäkuu oli poikkeuksel­
lisen rauhallinen, vain 11 työ taistelu a, mutta jo syyskuussa o li havait­
tavissa työtaistelujen määrän kasvamista.
A lu eellise sti eniten ty ö ta iste lu ja , niihin osallistu n eita  työntekijöitä 
samoinkuin työtaistelutunteja oli Turun ja Porin läänissä. Kaikista kol­
mannella neljänneksellä työ taistelu issa menetetyistä työtunneista y li  
50 % menetettiin ko. läänissä.
Toimialoista suurimman määrän ty ö ta iste lu ja , o sallistu n eita  
työntekijöitä ja  menetettyjä työtunteja keräsi kulkuneuvojen valmistus, 
lähinnä tela ka t.
Valtaosa, 73 %, koko kolmannen neljänneksen työtuntimenetyksistä keskit­
tyi elokuuhun. Tuolloin oli myös eniten työtaistelu ja ja niihin o s a llis ­
tuneita työntekijö itä .
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1. T yötaistelut heinäkuussa 1983
Työtai steluiden ajoi ttuminen 
heinäkuussa
Työtais­
te lu lta
Toimi- Työnteki- 
paikkoja jö itä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk
mk
Alkaneet ja  päättyneet 11 11 810 4 680 146 500
Alkaneet
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet
Yhteensä 11 11 810 4 680 146 500
Toi mi ai a*) Työtai s- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
tel ui ta paikkoja jö itä työtunteja bruttopalkk
mk
Kaivos- ja  muu kaivannais-
toiminta
Malmikaivostoiminta 1 1 90 320 11 890
Teollisuus 9 9 710 3 610 115 980
Kemikaalien valmistus 1 1 60 240 7 000
Raudan, teräksen ja
ferroseosten valmistus 5 5 460 1 180 43 300
Koneiden valmistus 2 2 90 870 25 030
Kulkuneuvojen valmistus 1 1 100 1 320 40 650
Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto
Sähkö-, kaasu- ja  lämpöhuolto 1 1 50 750 18 630
Yhteensä 11 11 810 4 680 146 500
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelu t
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2. Työtaistelut elokuussa 1983
Työtaisteluiden ajoittuminen 
elokuussa
Työtai s- 
te lu ita
Toimi­
paikkoja
Työnteki­
jö itä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Alkaneet ja  päättyneet 79 83 9 020 51 800 1 470 740
Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet
Yhteensä 79 83 9 020 51 800 1 470 740
Toi mi ai a* ^ Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
tel ui ta paikkoja jö i tä työtunteja bruttopalkk.
mk
Teollisuus 77 81 9 000 51 610 1 465 820
Puutavaran valmistus 
Massan, paperin ja  paperi-
1 1 30 10 220
tu o tt. valmistus 7 7 520 2 750 78 880
Kemikaalien valmistus 1 1 10 70 1 700
Kumituotteiden valmistus 
Muu savi- ja  kivituotteiden
1 1 520 3 380 73 300
valmistus
Raudan, teräksen ja  ferro-
2 2 50 280 7 960
seosten valmistus 4 4 790 3 850 141 020
Muiden metallien valmistus 4 4 90 260 7 150
M etallituotteiden valmistus 15 15 680 3 630 102 050
Koneiden valmistus 
Sähköteknisten tuotteiden
19 23 2 500 20 170 571 020
valmistus 2 2 260 490 12 640
Kulkuneuvojen valmistus 
Rakennustoiminta
21 21 3 550 16 720 469 880
T ai onr akennu stoi mi nta
K uljetus, varastointi ja 
t ie to ii ikenne
1' 1 10 170 4 510
Kuljetus 1 1 10 20 410
Yhteensä 79 83 9 020 51 800 1 470 740
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työ taistelu t
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3. Työtaistelut syyskuussa 1983
1
Työtai stel uiden ajoi ttuminen 
syyskuussa
Työtai s- 
te lu ita
Toimi­
paikkoja
Työnteki­
jö itä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Alkaneet ja  päättyneet 125 128 21 120 152 110 4 080 570
Alkaneet - - - - _
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet ” *•
Yhteensä 125 128 21 120 152 110 4 080 570
Toimiala1^ Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
te lu i ta paikkoja jo ita työtunteja bruttopalkk»
mk
Teollisuus 117 120 20 740 147 030 3 918 800
T e k stiilie n  valmistus 1 1 40 410 11 870
Puutavaran valmistus 
Massan, paperin ja  paperi tuot
4 4 420 1 560 45 540
teiden valmistus 14 14 3 000 28 850 817 960
Kemikaalien valmistus 3 
Muiden kem iallisten tuotteiden
3 230 1 880 60 160
valmistus 1 1 20 50 1 380
Kumituotteiden valmistus 
Lasin ja  lasituotteiden
1 1 390 6 240 176 000
valmistus
Muu savi- ja  kivituotteiden
2 2 50 580 16 260
valmistus
Raudan, teräksen ja  ferro-
1 1 30 550 15 000
seosten valmistus 4 4 890 5 170 169 700
Muiden metallien valmistus 8 10 3 180 19 920 603 400
M etallituotteiden valmistus 13 14 470 1 750 51 000
Koneiden valmistus 
Sähköteknisten tuotteiden
31 31 5 140 27 680 462 610
valmistus 1 1 80 310 6 990
Kulkuneuvojen valmistus 
Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto
33 33 6 790 52 080 1 480 930
Sähkö-, kaasu- ja  lämpöhuolto 
Rakennustoiminta
3 3 140 360 9 640
T aionr akennustoi mi nta
Tukku- ja  vähittäiskauppa, 
ravitsemus- ja  majoitustoiminta
3 3 190 4 520 147 110
Vähittäiskauppa
Yhteiskunnalliset ja  henkilö­
kohtaiset palvelukset 
V irk isty s- ja  kulttu uripal-
1 1 40 180 4 070
vei ukset 1 1 10 20 950
Yhteensä 125 128 21 120 152 110 4 080 570
11 Tässä 1 nnkjt.nkspssa on otettu huomioon vain päättyneet työ taistelu t
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4. Työtaistelut kuukausina V II-IX  ja  I I I  neljänneksellä 1983
Kuu­
kausi
Työtaisteluiden
ajoittuminen
kuukausittain
Työtais­
tel uita
-n - H -Toimi­
paikkoja
Työnteki­
jö itä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Alkaneet ja  
päättyneet 11 11 810 4 680 146 500
Alkaneet - - - -
VII Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - — “ -
Yhteensä 11 11 810 4 680 146 500
Alkaneet ja 
päättyneet 79 83 9 020 51 800 1 470 740
Alkaneet - - - - -
V III Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 79 83 9 020 51 800 1 470 740
Alkaneet ja 
päättyneet 125 128 21 120 152 110 4 080 570
Alkaneet - - - - -
IX Päättyneet - . - - - -
Jatkuneet - - -
Yhteensä 125 128 21 120 152 110 4 080 570
II I Neljännes 215 222 30 950 208 590 5 697 810
5. Työtaistelut lääneittäin I I I  neljänneksellä 1983
Lääni Työtais­
te lu lta
Toimi­
paikkoja
Työnteki­
jö itä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Uudenmaan lääni 38 39 2 660 16 240 480 200
Turun ja  Porin lääni 84 87 14 650 107 240 2 756 290
Hämeen lääni 38 41 7 190 37 270 1 021 270
Kymen lääni 21 21 2 240 15 330 428 890
Mikkelin lääni 2 2 200 840 23 200
Pohjois-Karjalan lääni 4 4 270 1 080 29 070
Kuopion lääni 4 4 300 1 740 53 580
Keski-Suomen lääni 4 4 1 310 18 650 545 970
Vaasan lääni 5 5 240 890 23 290
Oulun lääni 14 14 1 880 9 290 335 420
Lapin lääni 1 1 10 20 630
Ahvenanmaa “
Koko maa 215 222 30 950 208 590 5 697 810
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6. T yö taistelu t to im ialo itta in  I I I  neljänneksellä 1983
Toimiala TyÖtais- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
tel ui ta paikkoja jo i tä työtunteja bruttopalkk.
mk
Kaivos- ja  muu kai vannaistoiminta
Malmi kaivostoiminta 1 1 40 320 11 890
Teollisuus 203 210 30 440 202 250 5 50Ö 600
T e k s tiilie n  valmistus 1 1 40 410 11 870
Puutavaran valmistus 
Massan, paperin ja  paperi-
5 5 440 1 570 45 760
tuotteiden valmistus 21 21 3 520 31 600 896 840
Kemikaalien valmistus 5 5 290 2 180 68 860
Muiden kem iall. tuott.valm . 1 1 20 50 1 380
Kumituotteiden valmistus 2 2 910 9 620 249 300
Lasin ja  lasitu otteid en valm. 
Muu savi- ja  kivituotteiden
2 2 60 580 16 260
valmistus
Raudan, teräksen ja  ferro-
3 3 80 840 22 960
seosten valmistus 13 13 2 140 10 200 354 020
Muiden m etallien valmistus 12 14 3 270 20 180 610 550
M etallituotteiden valmistus 28 29 1 150 5 380 153 050
Koneiden valmistus 52 56 7 730 48 710 1 058 660
Sähköteknisten tuotteiden valm. 3 3 340 800 19 630
Kulkuneuvojen valmistus 55 55 10 450 70 130 1 991 460
*v
Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto
Sähkö-, kaasu- ja  lämpöhuolto 4 4 190 1 110 28 270
Rakennustoiminta -
Talonrakennustoiminta 4 4 200 4 690 151 620
Tukku- ja  vähittäiskauppa, ra­
vitsemus- ja  majoitustoiminta
Vähittäiskauppa 1 1 50 180 4 070
K u ljetu s , varastointi ja  t ie to - 
1i ikenne
Kuljetus 1 1 20 20 410
Yhteiskunnalliset ja  henkiiökoh 
tä is e t  palvelukset
-
V irk isty s- ja  kulttuuripalve­
lukset 1 1 10 20 950
Yhteensä 215 222 30 950 208 590 5 697 810
